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Studi Linguistici e Filologici On-line (SLiFO) è la rivista telematica del Dipartimento di 
Linguistica dell’Università degli Studi di Pisa. Essa è stata fondata nel febbraio 2003 e 
si propone come punto di riferimento per la scuola linguistica di Pisa e come luogo per 
la presentazione di studi originali a livello internazionale. L’obiettivo principale, infatti, 
è la nascita di una comunità scientifica, nella quale lo scambio intellettuale sia quanto 
più ampio e proficuo possibile, soprattutto grazie alla diffusione on-line della 
pubblicazione. Per questo motivo, la rivista lascia a chi desidera pubblicare i propri 
contributi la più ampia libertà in merito agli argomenti trattati, senza escludere alcuna 
scuola teorica di riferimento. Sono ben accetti studi di filologia, di linguistica storica, di 
linguistica sincronica, sia descrittiva che teorica, di linguistica applicata, sperimentale e 
acquisizionale, nonché di didattica dell’italiano L2 e LS. 
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